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1918.  goda  18.  novembrī  Kārļa  Ulmaņa  ,,Tautys  Padūme“  ūtru  raizi  pasludynoj  Latvejis 
naatkareibu. Latgolys Zemis padūmis  lāmumi  teik  ignorāti.  Privātīpašuma  tīseibu naīvāruošona 
izraisa pilsūņu karu Latvejā. Teik slāgts slapyns pamīrs un mīra leigums ar Padūmu Krīveju. Latvejis 




Nūteikta  Latgolys  administrativuo  teritoreja  ar  sovu  pošvaļdeibu,  nūteikšonu  volūdys, 
izgleiteibys,  saimisteibys un zemis vaicuojumūs  ir garants Latgolys  ekonomiskai  atteisteibai. Lai 
varātu realizēt Latgolys tīseibys, kurys nūsaceja Latgolys kongress un apstyprynuoja puorejī Latvejis 
nūvodi, lykumdūšonys ceļā juomaina LR Satversme. LR Satversmei juosabolsta na iz partejom, bet 
iz Zemis padūmem, kurys īvielej Saeimu.
